
















辰 井 正 平
Ueber das lmpedin in den antigenen P凶paraten
aus T uberkelbazillen. 
V. Mitteilung: Nachweis des lmpedins im Alttuberkulin vom 
Denken-lnstitut bei der Forderung normaler Phago-
zytose von Staphylokokken. 
Von 
Dr. Sh. Tatsui 
(Aus dem Laboratorium des Suguro-Hospitals in Nishinomiya 
(Leiter: Prof. Dr. R. Torikata）コ
Die gleichsinnigen Priifungen wie in der I. Mitteilung haben wir noch mit dem Alttuber-
kulin, <las vom S巴ruminstitut der Kaiser!. Universitiit Tokyo geliefert wird, angestellt unci die 
in folgender Tahelle zusammengestellten Ergebnisse erhalten. 
Tabelle I. 
Nebeneinanderstellung der Toxizitat und Antigenaviditat d田 originalenbzw. des weiter 
abgekochten Denken-Alttuberkulins; u. z. bei der im zirkulierenden Blute nach-



















? ? Testdosis Koe伍zient der Phagozytose 
TB. N 6,3 155 2,9 
TB. K Je 0,2 ccm 5,6 232 4,7 
TB. N: Das IOfach verdilnnte Denken-Alttuberkulin, 
TB. K : do. eine halbe Stunde lang bei 100。Cerhitzt, 
NaCl anstatt der Testmaterialien war ceteris paribus 0,85 proz. NaCl-Losung 
milder St"-ndardaufschwemmung von Staphylokokken vermischt worden. 
辰井．結核萄各手重成剤＝於ケルLイムペヂy寸／研究 もー，·~－ 
Zusammenfassung. 
1. Die zahlenmiissige Angabe der Toxizitiit der Testmaterialien, die sich in rler Zun主hmρ
cler weissen Zellen im Blute dokumentiert, ergab folgende Reihenfolge ・ 
5,7 hei NaCl＝ら6bei TBKく6,3bei TEN.. . .. in der Testdosis von 0,2 ccm. 
6,7 hei NaCJ=6,8 bei TBKくM bei TEN・ー ・ーιe・.in der von 0,4 ccm. 
2. Die Toxizitiit des originalen Alttuberkulins (TEN) ist somit gegenliber der de玉abgekcト
chten (TBK) eine er市chiedengrδssere. 
3・ Diezahlenmiissige Angabe der Antigenaviditiit, die ja mittels des Phagozytats resp. 
Koe節zientender Phagozytose repriisentiert wird, lautet folgendermassen : 
2,5(NaCl)=z冷（TBNJ<4,7(TBK）…一 h •• in der Testdosis von 0,2 ccm, 
J.5(NaCI) =J,6(TBN）く5,4(TBK)........... in der von 0,4 ccm. 
Dies spricht dafir, dass die Antigenaviditiit des originalen Alttuberkulins durch weitere 
Abkochung betriichtlich gesteigert wird. 
4. Somit wurde der Nachweis geflihrt, dass auch das Denken-Alttuberkulin infolge der 
weiteren Abkochung einerseits an seiner Toxizitiit abnimmt, andererseits an seiner antigenen 
Aviditit zunimmt. Dies ist darauf zurlickzuflihren, <las das originale Alttuberkulinpriiparat 
immer noch・ das lmpedin enthiilt und dasselbe erst durch eine habstiindige Abkochung bei 100。c
vernichtet wird, ohne dass dabei die ei耳巴ntlichen且ntigenenSubstanzen zum mindesten geschふ
























% ｜喰｜菌 ｜%｜喰｜菌｜%｜喰｜菌｜ %性i竺
正常時 。!01。159.71 o I oI s. ¥ o I oI 4.1 o I o133.31 o I o
鈎分 7剛 0.95) 9. l 30.3 39.3田 8 7.7舗 2.8 1. 3.3 4.7 0.3 1. 泌 7 0 。
菌液経温 1時間 8500 1.01 8.3 27. 7 36. 63.5 7 .324. 7 3.2 o. 7 2.3 5.3 0.3 0. 7 28. 。。
注射4時 2時間 14100 1.68 7. 21.7 28.7 65.7 G.3 20. 3.5 0.7 1.7 4.8 0 0 26. 0 。
後間 4時間 11100 I.39 6.3 I 19.3 25.6 69.3 6. 18.3 2.2 o.3 1. 4.3 o o 24.2 o 。
8時間 10200 J.21 I 6.1 rn.3 26・ 169・5,6.3 18.7 2・7 0.4 0.6 4.8 0 0 23・ 。。
穂積lI問。I6.241山川ム丙示｜ 日食 菌 主将＝2.!J
第 2表抗原液（係研麓Lツベルク 9：／，煮IO倍稀務液）0.2妬注射後／喰菌作用（3頭平均）
白血球 200 ヶ中
液fl!-内I当霊f血減 I I  ~ttm 日者ヱオヂy 大翠核移行型 淋巴球肥酔細胞其他イセ血 喰菌子 I I %｜喰｜菌 %｜喰 ｜菌 %｜喰｜菌軍手球数 球＇fl %喰菌
正常時｜叫晴1叶日：o:hhfY:'-［吋 oI oJ 2~ o [ o 4 I oI o134.21 o I o
30 分 8500 65. 10.3 50.7 3.2 2. 6. 5.5 0 0 26.3 0 。
菌紐 4.8 0.7 2.3 25.5 0 。液遇 1時間 8600 66.8 !J. 39.7 2.8 1. 3.3 
射注B時L 2時間 12100 1.40 9.3 33. 42.3 68. 9. 32. 2.3 0.3 1. 5. 0 0 24.7 0 。
後間 4時間 9900 1.15 8.3 26.7 35. 70.2 7.3 24. 2.5 0.7 1.7 4.2 0.3 1.0 23.1 0 。
8時間 !)300 1.08 6.7 23. 29.7 6!J.5 6.4 22. 2.5 0.3 4.2 。0 23.8 。。













大草核移行型 淋細巴球肥酔単白針 血減 rf1性多型核 H昔tヱオヂシ 胞其他
位容球血数
E食
% ｜喰 ｜菌 %｜喰i菌 % ｜喰｜菌 %｜喰｜菌王主主旨
側 oli.oo I o 153.51 o I oI 2.51 o 。4.8 。Io lao.21 o I。
8300 1.01 !J. 20.3 34.3 62.3 7.3 20.7 2.7 1.7 4.6 5.2 。。29.8 。。
7500 0.91 8. 23. 31. 64.2 6.7 19.7 2.8 1.3 3.3 4.8 。0 28.2 。。
10900 1.33 5.:3 15.3 20.6 67.2 4.3 13. 2.3 2.3 4.8 。0 25.7 。。
10100 1.23 17.7 67.6 4.4 12. 3.2 。。4.2 0.3 1.0 25. 。。
9700 1.18 4. (l.4 13.4 68. 4. 9.4 2.8 6) 。4.3 。0 24.8 。。
手日同三百戸~l~Tm~r 喰薗 F十~＝ 2.5
辰弁．結稼菌各種ー成剤＝於ケノレLイムベヂンり研究
’. 1 園生・煮欝Lツペルタリン 1並＝食堕水（針照）各々0.2銘注射後／ I喰細胞t喰1
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第 3 圃生・煮奮Lツベルタリ γ 1並ニ食塩水準;tf者各々 0.2銘注射後ノl喰蘭子数L子〉
~~G 二－－：－－· d 



















ニ減少シツ、 2時間目ニ至リ，爾後徐々＝減少シツ、8時間目ニ及ピタリ n L菌1モ亦共ノ全経
過ヲ遁ジテ遺カニ他群ヲ座シタリ（第2闘 lI)。












































30 分 9900 1.12 山 I55.0 I 67.016s.仰 。菌車里
1時間 11600 1.32 10.0 I 49.7 , 59.7 ,68.5 9判： 1 2.51 0.3 1.0 4.2 0.4 1.4 24.8 0 。
翌日週時 2時間 13900 1.58 9.7 i 30.0 39. 7 167 .8' 8.-f. 25.GI 2.8 0.3 1.0 4.2 1.0 3.4 25.2 0 。
後射間 4時間 14200 。1.61 8.6 ! 26.0 34.6 ! 66.8 7.6123.lli 2.5: 0.7 1.4 3.8 0.3 1.0 268 0 












































768 日本外科貧函第 13巻第 6 貌
30 分 7900 0.92 15.6 83.7 99.3 68.8 13.7 75.3 2.8 1.7 7. 5. 0.3 
[ 1時間 8500 0.98 12. 59. 71. 67. 10.7 55.3 2.5 1.3 3.7 5. 。
~ 2時間 15600 1.81 11. 42.2 53.3 67.5 9.7 38.3 3. 0.7 2.3 4.3 0.6 
射 ~ 4時間 13200 1.54 10. 37. 47. 66.8 9. 34. 2.8 0.7 2. 5.2 0.3 










30 分 8900 1.09 11. 39.7 50.7 66.7 9.7 35.7 2.3 I. 3. 3.8 0.3 1. 27.2 
直耳紐 1時間 8100 0.98 8.6 32.7 41.3 66.7 7.3 28. 2.8 1. 3.7 4.7 0.3 I. 25.8 
波過
義時
2時間 12700 l.55 8.3 24.7 33. 68.7 7.7 23.4 2.3 0.6 1.3 3.5 。0 25.5 
後間 4時間 14100 1.72 7.6 23.7 31.3 65・5 7. 21.7 3.2 0.3 4. 0.3 1. 27.3 
8時間 11500 1.40 7.3 22. 29.3 67.5 6.7 20. 3. 0.3 1. 4. 0.3 1. 25.5 
線 平日同司 6.14142.s－同訓1…｜ 喰直Z 率＝3.4
第 5 園生・煮奮しツベルタリ，，，並ニ食重水（封照）各k0.4施注射後／喰細胞t喰1
ト－ j 








第 7 園生・煮1号L ツベルタリ γ 寸並二食砲水（き>tftl~ ）各々0.4粍注射後 I I食前子役二fl
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所見概括







群注射動拘ヨリモ遁カニ優勢ナリキ（第5嗣 II I0 
（ハj 針照群ニアリテモL喰τハ前液注射後30分自ニ忌大＝シテ爾後1時間目ヨリ桜メテ緩徐
＝減少シッ、 8時間目ニ及ビタリ。而シテ全経過ヲ通ジテ共ノ値最小ナリキ（第5闘 II)。





3）喰菌子敷L子iノ慣モ前2者ト全ク同一ノ闘係ヲ示シタリ （第7闘 l, 1, Il）。
4) （イ） 血液箪位容積内白血球絶封数抗駅喰ノ推移ヲ検ス1レ円 生抗原注身・tノ揚il歯j夜法
770 日本外科賓雨第 13 ~き銭。扱
射後3（）分目ヨリ緩徐ニ増大シツ、 8時間目ニ最大憤トナリグリ。煮抗原ノ揚合菌液注射後一時
減少シ2時間目＝最たトナリ雨後減少シテ8時間目ニ及ピタリ。針j照群＝於テモ菌液注射後2






＝他ノ2若干ヲ凌駕シ生抗原注射群之レニ斑ギ．ーたデ剥m~群最小ナリキ （第 4 表乃至5(& f)表）。
8所昆総括
質験第1及ピ第2ノ結県ハ第7表＝綿括セラレタリ。
第 7表 生・煮閥抗原＝依Fレ催喰菌作用及ピ Jfa.rJ• r.＇：！血球数噌加科皮ノ綿、折的比較
抗！反縄類 抗！反注射｝1: 総帥和1 1ん｜喰 ！前！子 ｜率, I訂｜~ 生 LT.B" 0.2立E r,:HOO 
~~ ;WJ5: LT.B" 0.2銘 48400 5.6 4i 
18.J 
重すH骨」食費置1 0.2括 4().500 5.i 31 86 
1¥: 主 」T.B" 0.4in 64!JOO 
I 'I ~即験 ~O'~： LT.B" 0.4銘 らXlOO 6.8 ；，日 207今m; 




5.7 （可検抗原無キ¥t.J-Jf¥O> 5.6 （煮抗原）く6.3（生抗IJtO……・・JIJ量0.2姥













1同 (11J検抗原無キ必J·J[(~）く 23-1（生抗原）く 3Hi（煮Ht：版）－.....…！｜士市： 0.4粍















117 (NaCl）く155(TBN）く232(TBK)・・ H ・－・用量0.2括
186 (NaCl）く234(TB:-J）く315(TI3K）・ H ・H・－・用量 0.-l}f
2）喰菌李ノ比較＝テハ下ノ如シn
2.5. (N江Cl）く29 (TBN）く4.7(TBK).・H ・…用量0.2詑
3.4 (NaCl) ・ 3.G (TBX）く5.4(TBK) .・H ・.m量0.4耗
gpチ煮Lツベyレクリン寸ノ抗原性能働力ハ生Lツベルクリン1ヨリモ顕著：＝.）（ナリ 0
3）血i夜中白血球数ノ動揺ニテハ下ノ割合ヲ示シタリ n
5.6 (TBK）戸5.7(NaCl）く6.3(TBX)..・ H ・－用量0.2詫
6.7 (NaCl）戸6.8(TBK）く7.4(TB：＼＇）……・・・用量 0.4詑
gpチ原生Lツベルクリン寸 .l'毒力ハ煮Lツベルクリン1ヨリモ顕著ニ大ナリ。 而シテ煮Lツベル
タリン1 ノ毒力ハ可検抗原ノ代リ＝生理的食l車水ヲ使用セルま.J)I（~ト大差ナシ。
4）以上ノ；tJ比＝ヨリテ原Lツベルクリン寸ヲ一定受＝煮沸スル時ハ一雨iニハ毒力軒減セラレ，
他岡＝ハ抗原a性能働力ガ増強セラル、モノナリ。
5）以上ノ事寅ハ原Lツベルクリン寸ガ Lイムベヂン寸ヲ含有シ居リテ．而シテ此ノtイムベヂ
ン刀、搬氏100度30分間ノ加熱ニヨリテ破却セラル、モ本来ノJi't:IJ己性能働力ハ耐熱↑’13.民んナルガ
掲＝依然トシテ保存セラレ居 Eレコトニ師着スルモノナリ。
